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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
¿e susc r i üc a este p e i i ó d i c o e n 1H I tud i i cc io i i . ciusa dri D . Josn (f. RKHONIÍII.—unile de Pl.- i taríaá. n . ' 7 . — ú oO PJ:I[<Í3 se iueát re y 3 0 e l t r í m í i d t r e . 
IJO.S a u t i n c i o s se i n s e r t a r á n a n i f id io ren i l i n c a p a r a ios si iscri tortí .- i v u n rea l l í n e a p a i a ¡os que no l o s e a n . 
• L w . w our l'is •>",«- X lm ld r . s 1/ Sccrelnr io. ' : r cc i lmn l a t números ¡leí l l u l r -
t iu -¡tot a t r r ' t smnt lan n i d i s t r i t o . tUs/iomlrtiii que se ¡ i jn ti» e jemp la r f u e l s i t i o 
ile ei ixtuinüre, donde pennnnccer t i has ta el recibo de l número s igu ien te . 
• L o s Secre ta r ios c u i d a r á n de c o m e i - v a r los Bo le t i nes co lecc ionados orde -
nodamente p a r a sn encmdern i te ion t/ue deberá v e r i f i c a r s e c a d a a ñ o . — E l G o -
b e r n a d o r , C A i a o s BE PRAVIA.» 
rr, íS!8ENiU DEL C05SEJI! DR ffiMIOS. 
S . JI . Iii ¡ loi i in ntiuslra Señora 
[•J|. I). C i . i y sil i ingusla f l iüi l h -
i n i l i n c u i i l i n i M i i on os 1:1 cono .sin 
buvoilad en su im- iorunte sa lud. 
UliL ÜOMH&XO DE PftÜVISaA. 
C r . l G ' J U l l . - N ú m . 7 0 . 
En uso do las alr ibncioi i i is (iue 
mo coiidisre u! píinat'o I." del a i -
Ik'ii lo i)3 I:i lev .ii''25110 Snl iein-
l iru dü ÍSÜÜ, lie dispueslo convo^ 
car á !a !)¡¡nM:H'i<m docs la provin-, 
cia [iara i i :mvu; i iuui \ \ l i 'aoi ' (Ui inr ia, 
(|¡!» d.ir.i pn i i f i j n» ol dia 11 dol ao-
l ' ia l . Li>on i . M i ; l l a r » d o 1 8 6 5 , — 
Cárlus tic P i t w i t i . 
i : u t i ; i : u n . . ~ N ú m . 71 . 
I.os S;'oa. Alcaido» m o •üanifos 
laráu <oii luda urg ticia, para 
c u n i p l i i i h ' i i l a r u n a órdoti do la su-
poi ¡oridail, si oxislcn un podor ile 
i.is .í-:i:itas .¡o p r t i i i o , di: p a i r o -
ijnin ó isii las tloposslni'ias do l ' i /n -
lius ¡niüii i í p a i i i s , ciiütidados [ ¡ r o í a -
donL-'S di», la s'.iS'.'.ncimi para a l i -
v i o do las do-ip'aüi i is oausailas por 
ol torroninlo .ío Man i la , v on caso 
a l i r a í a U v o , a ¡2 voz tpie se o n l r o -
i;uon aijiipllas on la Tosoron'a de 
Ü.ioi.'ndü piV.il ica, so lüo partioij ia-
1 a para 1111 onnoeiinioi i lu. ¡jC'on '22 
ilo. l 'V l i rc io do 18 ! i5 . — Cálios de 
l ' i a v ¡a-
Jt i : i !a p rov inc ia ! de l iuarf iceucia. 
Ti';ií!a.in'.!o (loparUmmi-
tn ilc lü f l meia .¡e lü (Jdsn-ílos-
jiicii) lio osla ciiiil.iil ;il miuvo 
liicnl (•oi'.slnihlo en !a parle ilul 
l'miii'ii!;', ó s'.'ii i'roiile ;i la E r -
«ulu li l i i l t iJa ilü Sania Nimii, 
quoila aLvoi-ln cu la misma el 
Ionio para la aáiuision ilo n i -
c,\|)ós¡los. Lo que se liaee 
súber al púbüuo para su cuno-
cimiento, y á fin deque en lo 
sucesivo puedan depositarse ¡os 
expósitos en dicho torno, toda 
vez que el que se halla en la 
carretera rea! oslará tan solo 
abierto hasla fines del mes de 
Marzo próximo venidero. León 
y Febrero 22 de 1 8 6 5 . — C A R -
LOS DE Pr .AVIA. 
N ú m . 7 3 . 
/'o»' l a Dirección /¡cncral de 
P r o p i c i a des y derecltos del Es tado 
se MI; dice lt> i/ne s igue: 
l 'or ol J l imster iu do Hacienda, 
con focha I'2 de Enero ú l l imo, se 
lia coiiKinicado it es la Dirección 
péñora! la l l ca l orden s igu ion le :— 
«l in io . S r . : t ío dado cuonla á S . M . 
la Reina ( Q . 1). ü . ) i l o l oxpodienle 
incoado on esa IMroecion por Don 
I'Yancisco Muí lini'x,, vecino de G r a -
nada, mi sol ici tud de ijue so decla-
ro valido y snlisisteii le el remato 
do ociionta >; tros marjales do l ior-
ra un A n n i i l a , proocdoiitos do fas 
monjas de la l ' iodaii do Granada, 
ipio so vói i l icó á su favor on el ano 
do l o ' i 4, y nu se llovó á efecto, por 
no l ialjcrsclc uotilioado la ad jud i -
cación de la l inca ipie so lo hizo por 
la .(unta superior do ventas. Y le-
niouilo [iresoi.'to ipie otra reclama-
ción de igual naturaleza, enlabia-
da aillo «l Gonso/o do Kslado por 
1). Seralln Zur i ta y l ' a r e j a , so de-
cidió por líoal decreto do '22 de 
Mayo do ISG2, aceeuiéudose á la 
prelonsioii del interesado, y sen* 
táudnse euiito jur isprudencia, ipie 
los reuialos de bienes nacionales, 
perreccionados con la adjuJicaciun 
de la Junta superior do ventas, 
cunsl i lnyen un euuliato l irmo y 
ül i l igatorio para anillas partes, que 
no puedo iuvolidarso por la uireuiis-
taueia de uo lialierse Novado aefee^ 
Lo en un periodo mas ó uiénos lar-
¡jo, siempre IJIIO resulte ipie la fa l -
ta de cumpl imiento no emana del 
remalanl ' ! , y que el l istado se c u -
cucnl re en posibil idad de llevar a 
el'ecla ¡a veiit . i , por hallarse e» po-
sesión do la l inca, y no haberse re-
matado nuevamente, S . M . se ha 
servido resolver, de conforniidad 
con el parecer de la sección de l i a -
cienda del Gonsejo do Estado y do 
esa Dirección, que so baila de 
acuerdo con el de la Junta superior 
de ventas y el do la Asesoría yene-
ral de esto . l lmis leno, (pie se c o n -
sulere en su fuerza y vigor el i enla-
to celebrado á favor del L). F r a n -
cisco Mar l inez, y so lleve á efecto 
desde luego, bujo las mismas ba-
ses y condiciones con que so ver i í i -
'có;'ftl~pTOpio t iempo, y con objislo 
de evitarlos perjuicios queso segui-
rian al Estado si se suspendiese la 
venia de las fincas que se eucuen-
trau en el mismo caso, hasla que los 
romatantes soliciten la reval ida-
ción de las subastas, so ha serv i -
do mandar S . M . que los in te -
resados que se bullen en iguales 
circ i i i is laucias que el D. Franc is -
co Mar l iuez , por haber rematado 
lincas imlos do la ley de l .° de M a -
yo de 1S3S, y nu liabérsolus h e -
cho saber la a.l j i idieacioi i , presen-
ten sus sol ici lui les para la reval i -
dación de los remales, auto les Go-
bernadores de provincia, en el tér-
mino de tros meses, contados dos-
de la publicación de esta disposi-
ción en ol ¡ j do l i n oficial, en inte-
ligencia d j que, trascurrido d i -
cho plazo, se onlenderá que renun-
cian su derecho los que no hubie-
sen acudido, y so procederá une. 
valúenle á la venta do las l incas, 
en la forma prescrita por la legisla-
ciuu que rige en la actual idad. De 
Koal ordoa lo digo á V. I. para su 
inteligencia y exacto c u a i p l i m i e n -
lo.» 
L o que traslada á V . S . esta 
Dirección para su conocini ionlo, y 
¡i liu do que se sirva disponer la pu-
blicación ilo la preinserta Real or-
den en el i loletm oficial do esa pro-
v inc ia; cuidando V . S . de avisor á 
este Gentío directivo el dia en que 
su vei i l i ip ie , asi como de remit ir 
al mismo, sin pérdida de correo, 
tan luego como espire el plazo do. 
b is t res meses indicados, una rela-
ción de las solicitudes que se hu-
biesen presentado dentro do é l ; s in 
purjuicio do que éstas se pasen des-
de luego á la AiJni inislracion del 
ramo, para quo con su informe y 
los expedientes de subasta las re-
mita separadarnunlo á esta Direc-
ción, para Ja resolución que corres-
ponda. 
Dios guarde á V . S . m u d n s 
anos. Madr id 17 do Febrero dn 
t t i O u . — E l Director general, José 
íi lagaz.» 
L o i/us se insor ia en este pe-
r iódico o f i c ia ! p a r a su pub l i c idad . 
Leen 3(i de I'ebrcru de l ' i t i ' j . — 
Carlos do Právia. 
D E L O S A Y U N T . V M I E M ' O á . 
i l c a l d i a consl i l i tc iomd da 
¡ tans iUa j h t / u r . 
Instalada la Junta peric ial do 
oslo Ayuntamiento á liu do hacer 
la oportuna recl i l icacion del ami -
l laramicnto que ha do servir do lia-
se para ol roparlbnieiito de la con-
tr ibuciou territorial del año ecunó-
mico do l i í ü ü n ISiJU, lodos las 
que j i o s e a n on este distrito m t i a i -
c ipal lincas rústicas, urbanas, g-i-
nados l'l otras clases de bienes s u -
jetos á dicha conlr ibuciou, presen-
tarán sus relaciones ó bien l a ; va-
riaciones que hayan tenido; de las 
rústicas la darán de las dos hojas, 
cuyas relaciones las presenta rá n en 
la Secretaria decs loAyun tamie i ' l o 
dentro del término do 13 días 
desdo la inserción e n el Dulo l in 
ol icial de la provincia; el que no 
lo verificase ó faltase á la verdad, 
incurr irá cu la responsabil idad que 
marca el a r l . 2 í del l l ca l decreto 
de 2 5 ile Muyo ile i S í 5 y el que 
no |>iTSei i l i ! h red'ii'iou l.i Juu la 
j i i z^nrá por d. i lus qui! ai l i juiera. 
Ahus i l la Mayor y F fh ro ro 15 de 
'18C5.—K1 Alca ide, Manuel Huí-
d a n . — P . A . 1). L . J . P . , Isidoro 
I j i i inco. 'Secrelar io. 
A lca ld ía const i lue ionalde 
L a Ma júa . 
Para (|uc la Junta peric ial de 
eslo Ayi iu lamiento proceda con 
acierto á la reetil icacion del am i -
l laramiento de riqueza que lia de 
sc iv i r do base á la derrama ind i -
v idual del cupo de contr ibución en 
el ano económico de 1805 al 1800 , 
se previene á lodos los hacendados 
vecinos y forasteros, presenten 
en la Secretaria del misino dentro 
del término de 8 dias después de 
la inserción de este anuncio en el 
ISoleli» o l ic ia l , relaciones del a l ia 
ó ba ja que haya sufrido su r iqueza; 
advirliéndoles quo no so hará a l -
te iac ionen el amil laramionlo sino 
cuniplen lo quo se dispone en la 
circular de la l ' l i rccciou general 
de coti l i i l iuciones de 16 do A b r i l 
de 1801. que se exigirá la respon -
sabil idad que marca el art. ' J A del 
Pical decreto de 2 5 de Mayo de 
4 S í 5 al que faltare á la verdad y 
que parará todo el perjuicio que 
haya lugar á los que no presenten 
sus relaciones' eti el término ex-
pi usado. La Majúa 20 do Febrero 
de 1 8 0 5 . — P e d r o García Lo renza . 
Ur. L A A U D I E N C I A n i í L T E B R l T O R l O . 
R E C . I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
DE VALENCIA HE II. JCAfí. 
P r o v i n c i a de León. 
Conlinúü la rolacimi di.' asiomos ilefijoluo-
H'> [mr nu cunslar la siitiaciun tic las tht-
taa qui! so hallan un L'ÍÍIC rrgiftli 'ü. 
Pueblo de Vi l lamañi in . 
Imposic ión de censo de una casa por 
Franc isco I lod i iguez , en o do Agosto 
lie 1 " S 0 . 
Id. de (incas por C laud io do Nei ra y 
oíros a la cofradia de S . J u a n . 
1/1. de otras por M igue l I 'ri i ' lo á la ca -
pel lanía de misa de A Iba. 
Id. de una vif ia por José l ' a l in i don 
U a u n c i de Pusacl i l la , en S de Mayo de 
1 7 ü « . 
K a m a de una casa por do'a Ma r i ano 
San lander y oíros á la entrega de l i i -
j i n l a s , en 2 de D ic iembre de H Í H . 
Imposic ión de censo de l incas por don 
Ped io de Tor res y Esp ina a l cab i ldo de 
N l r a . S r a . de la P iedad , en 27 de Jun io 
•do 1 7 9 S . 
Reconocimiento do censo de una casa 
por don .Miguel A l vo rezá los niños e x -
pósitos, en 18 de Nov iembre de 1 8 0 3 . 
• Obl igación de otra por Francisco l i o -
d r i g t r a v otros á don Manuel G a l b a n , 
en "i 2 de Octubre de I S O i . 
F ianza de una huerta y palomar por 
don José''l)¡ií7. y o l i os á la Real H a -
cienda, en 11 de Ju l i o de 1 8 0 3 . 
imposic ión de censo do una v ida por 
Pedro R ico á la obra Pía do e.vpósüos, 
en 18 de A b r i l do 1 8 0 " . 
Compra de los suelos de un molino 
por don José Diaz l iacza ¡i Roque A p a -
r i c io , en 20 de i d . 
Id. de una t ier ra por don Migue l Ig-
nac io (¡arcia á Dámaso Antonio Lope/., 
en I! de üi i l íenibre de i d . 
Fianza de un prado por don Bernardo 
I todr iguez Ror raz ¡i don Pedro An lon io 
A l v n r e z . en 18 de Octubre de 1813 . 
Id . de l incas por don Juse Diaz l !ae-
za á don Gregor io Diaz, en 19 de i d . 
Id. do oirás por el mismo á l a l t c a l 
Hac ienda , en 2 de Agos lo de I S I i . 
R iTonnc i imon lo de censo de una viña 
por don Mateo de la C r u z y otros á las 
memorias de üeróa i ino López y o l i o , 
en 27 de Mayo do 1 8 1 8 . • 
Fianza de i i i ia casa por don José Diaz 
liih'Za á la l lua l Hac ienda , c u S d c M a v » 
de 1 8 1 7 . 
Imposición do foro de fincas por don 
l ias i l io Cadenas, en i d . 
i Impi isicion de censo de una cueva 
' por don José López ( iar r ido á Fé l ix Po -
sad i l la , en 22 de Muyo.do 1 8 1 8 . 
F ianza de otra por don l i m i a r d o Uo -
dr ignez Horraz á don Fro i i i ín Hudriguéz, 
en 27 do Ju l io de id . 
Id. de l incas por los mismos, en 1." 
deSo l i ond i vode i d . 
Obl igación de una viña y majuelo 
por Dámaso Apa r i c i o a don Slanuel A l -
fonso, en S S d e J u n i o de 1 8 2 1 . 
Id. de una cueva por don M igue l 
Ignacio García á los sueldos de j u b i l a -
c ión , ™ í 7 do M a y o do 1 8 2 o . 
Cesión de l incas por José Domínguez 
Cr iado á Eugenio Vicuña y otros, en 8 
de Jun io de i d . 
Fianza de una casa por don Leandro 
Colmnbres y o l i o a la Real Hac ienda , en 
8 de A b r i l "de 1 8 2 0 . 
Imposición de censo de una cueva 
por don Francisco de T o r r e ó don A n -
lonio Nai 'd i i ies. en 20 de Dic iembre de 
i t le iu. 
l íeconocimienlo do censo de una casa 
y viña por don Tomas .Manuel Monl iu l 
al convento de S l a . C l a r a , en 28 de J u -
nio de 1 8 2 8 . 
Compra de una casa por I lcnüo De l -
gado á An ton io , en 11 .de Dic iembre do 
i dcn i . 
F ianza de una bodega por don Dio-
nisio l lodn'gt icz a i in le rven lur dol srOnr 
Marqués de. As lo rgu , en 22 (te Nov iem-
bre de 1 S 3 0 . 
I locomici iniento de couso de cuevas 
por J u a n Pa r ra y ol i o á las m e m o i i a s 
do Inés L inacc ro , en 23 de Agos lo do 
1 8 3 1 , 
Imposic ión de censo de un prado por 
Tomás G a n ó l o á don .Manuel D iez , en 
2(i de Marzo de !S3¿ . 
Obl igación de una casa por doña J o -
sefa Navas á don Ju l ián A lonso , en 20 
de Febrero de 1 8 3 3 . 
F ianza de ol i o por doña Nicnlasa Ra l -
c a i c e l á don Fe l ipe Duque, en 2S de id . 
Obl igación de l incas por don Mar iano 
Sanlander y u t r oá la Aud ienc i a de V a -
Uado l i d , en 21 do Agos lo de 183.'). 
C o m p r a de una cocina por Leandro 
Pr ie to A Leandro .Montkl y o l i o , en 12 
de Octubre de i d . 
Id. do una bner la ferrei ia! por l l o u l o 
Uodr ig i icz a Hoque do Cast ro , en t í do 
A b r i l do 1 8 3 1 . 
Id. do una huerta pradera por José 
Vivas á don Vicenlo A l v a r c z , en 3 de 
Mayo de. i d . 
Cesión de una casa por Pablo Ba r re -
ra á Manue l I t i ibio, er. 1S de i d . 
Compra de uua viña barcü lar por 
Leandro Pr ie to , en 2"> de i d . 
Id. do viñas por Juan J ia r t in á doña 
María Sanios Fernandez, en 3'J de i d . 
Id. de un cor ra l por Leandro Pr ieto á 
José Domingi iez, en 19 de Jun io de i d . 
Id. de una viña oarc i l lar por Diego 
Itodi iguez á Manuel C e i c m i n , en 0 de 
Sal icmbve de i d . 
Id. de viñas por Esteban López á M a -
nuel Santos y ol i os, en i 1 de id . 
Id. do nn cor ra l por José Mazon á 
Simón Gómez, en 27 de Dic iembre de 
Ídem. 
Id. de un prado por Tomás Casas á 
Cayelano Verdejo, en 23 de Uñero de 
1832 . 
Id. do una t ierra por Agustín l í o d r i -
guez á l imp ie Cus l ro . en 24 dn i d . 
Id. de una viña por U iUwio Ca lv i to á 
Dámaso A p a r i c i o , en 2 " de id . 
Id. de una l ierra por líenilo H o d r i -
guezá Hoque de Cas t ro , en 30 de i d . 
Id. de unas viñas por Tniuas G a r r o -
te a Matías Carn iago, en 8 do Marzo do 
idem. 
Id. de una t ierra por Leandro C a r r c -
ño á Catal ina C a l v o , en 27 de A b r i l de 
Ídem. 
Cesión de una casa por Ju l ián Do-
mingi iez García á José Dominguez G a r -
cía, en 23 de Mayo de id . 
Id. de una viña b a r c i l i a r por D. M a -
riano Sanlander A l va rcz á I). I lar iano 
San lande r , en 1." de Jun io de i d . 
Imposic ión de censo de l incas por 
Tomas Gar ro te á don Manuel Diez de 
Mi randa , en 7 de Ju l io de i d . 
Cumpra de una viña a don Bernardo 
Ordás en 23 de Set iembre de i d . 
Id. de un rua r l o por Migue l Col i l las 
á Dámaso A p a r i c i o , en 11 de Enero de 
1833 . 
Id. de nuil casa por Pedro López á 
Manue l l lon i inguez Puente,en I d d e i i l . 
Id. de un b.ii i 'ülar por Grego r i o C a r -
nicero á Anton io Fernandez, en 20 de 
Febrero de i d . 
(Se cont inuara.) 
D E L O S J U Z G A D O S . 
Don V lp iono Cr r i /o r io de F r ías , 
A u i l i l o r honorario de m n r i n a . 
Caballero de la ¡ ¡ ra l / / d i s t i n -
gu ida orden éspuñolu de Car los 
I I I . i/ Juez de pr imera ins tan-
c ia de esta c iudad de A v i l a ¡ j 
su par t i i lo . 
Por el presoiilt! se cita, 
llnmu y emi.b.zii :i Fornamlo 
Iglesias, tiatmai i l e ! Rosal, par-
tiilo jmlicial du Toy, á lin ilo 
qiiü coíiifiarezca CÜ esto Juzga-
do on el iórmino di! üueve (lias, 
contados dcsJu la inserción do 
este amutncio en ia Gacela del 
Gubieruo, á p i ' c s U i i ' cierta i le-
claracion cu causa cnininnl .io 
oficio (¡ue nn' liaiío inslrayen-
do por luirlo de un caballo, de 
la perlencDcia da i!al ias Hc-
maez, vecino de AMeavi.-ja, 
apercibido (pie de no vcril iear-
lo le parará el penaicio (¡ue 
haya iegar. Dado en Avi la d 
veinte y uno do í'ebrero do 
mil ocliocienlos seseiúa y cinco. 
—Ulpiano G. de Frías.—Por 
mandado de S . Ú . , jaai i Anlonio 
ISielo. 
Don Mar i ano Federico. Juez de 
pr imera inslancin de esta v i l l a 
de A l c a de T o m e s y su p a r -
t ido. 
Por el présenlo primer y 
único ediclo d io , ¡huno y em-
plazo á Viclor .Martinez Veler-
da, nalurul deOoidiña!, sin ve-
cindad ni residencia lija, para 
(lite en el lérmino de veinle dias 
se présenle en este mi Juzgado 
con el lin de (pie tenya electo 
lo acordado en der la providen-
cia dictada en las diligcncms 
que se ¡nslruyen para liaccrefec-
livas las penas pecmiiarias ipn¡ 
lo fueron impuestas por la cau-
sa que se le siguió por vaaan-
ciu, apercibido que de no com-
parecer denlro de (lidio térmi-
no le parará el perjuicio que ba-
ya lugar. Dado en Alva de Tor-
mes á veinte y uno de Febrero 
de mil udioeienios sesenta y 
c inco .—Mar iano Federico.— 
Por su mandado, Alejaiulro A l -
varcz. 
L i c . D. José M a r t a Sancho- , A w 
d/for honorar io ((( 'Marina, Jaez 
de p rhn r ra ins iunc ia i k Lvon y 
un p a r t i d o . 
Por el prosíuilo cito. Hamo y 
cni]t!;r/.o á I ) . 'Lorenzo ric Tur ros , 
macsLru üe postas que Aló m i Or -
bigrt, para <¡ue on el tónniuo do 
miove ilins conljulos ilosiie l¡) ÍIISIT» 
oion de csle: edicto on el l io lo l in 
oficial do eslu [trovinci;!, SÜ pre-
scrHo on oslo Juz^.ulo ú i losi^-
nnr los toslii>os c o n une puedo ucro-
di lnr el hurlo de soiseiontos s-.-son -
!;i re.'ilos, u n áncom de p¡;iUi yulros 
efectos que dice íe suslrnju su crin-
do Sauliügo Cune ra y su pviüsis-
leoei;!, apercibido de que trunscur* 
riiio dicho término se le Ictidrá ¡lor 
decaído de su derecho con l imu iu lo 
la causa con arreglo á doroeiio y 
pjiri'uidolool peí ju ic io (¡ue haya lu-
gar, l iado en León á veinte y cin-
co de Fehrero de mi l o i liocieutos 
susenla y cinco.—José María San-
choz. — I*or mainlado d e S . S . , Pe-
dro de la Cruz HUI algo. 
DE LAS OFICINAS DK DESAMORTir -.U.N. 
A D M I N Í S T U A C I O N P H I N X I P A L 
da P r o p i e d a d e s >/ derechos de l Es tado 
de l a p r o v i n c i a de León . 
P r o v i n c i a de León. 
' E l (!oininn-o 2 0 de M a r z o p r ó x i -
m o Y hov>í áa Ins d i ' ce de su m a f i u n a , 
se ceUl j i -nrá remate e n a r r i e n d o da 
l a s fíuca.s que ¿i c o n t i n u a c i ó n so e x -
p resan tjti los A y u n t i u n i e n c o s íi que 
eorreápondfMj los pueb los en que i 'a-
d i c i i n laá l i n c a s , un te les respec t i vos 
Alca idt - t í , P n u r u r a d o r s i m l i c n , y K s -
c r i b í i t i o ó tíeci'títario de l a c o r p o -
r a c i ó n m u n i c i p a l . 
P A U T I D O D E L E O N . 
AYUNTAMIENTO DE VITUQUILANDRE. 
.Menor cuantia. 
Ju ib r i ca de YHUunoros de las A r r e y m * 
r a s . 
U n a h e r e d a d c o m p u e s t a do v a -
r i as f i ncas , que l l e v a en a r r i e n d o e l 
p ú m i c o feti l l ; í aúna les po i ' ^ u e 
íse s u c u n á s u b a s t a . 
PAI IT IDO D E L A HAÑEZA. 
AyuM.A>iu^ro DE LA BASBZA. 
M-iyor ctamtia. 
M i t r a de ¿Uto rga . 
U n a h e r e d a d c o m p u e s t a de v a -
r ias fincas, i|m; l l e v a e n a r r t a n ü o 
i lof ln Mar ía f í t u v i a , de d i c l i o 'pueb lo , 
en c a n t i d a d d-j 771 r s . a n u a l e s por 
•l ' ie se s a c a n ;'i s u b a s t a . 
R f t t o r i a del S a l v a d o r de L a Bañcsa. 
U n a h e r e d a d c o m p u e s t a de v a -
cias fincas, 4Utj l l evó en a r r i e n d o 
D. A n t o n i o O rdáü , v o f i n o d.-l m i s m o , 
en i;t e; iut . ídír ] de 4 i i 0 rs . uminlc-s ¡n.-r 
( j i ie. ie s a c a n á sulja>>La. 
C o f r a d í a de l a M i s e r i c o r d i a de L a 
J tnñ i 'za , 
U n a h e r e d a d cí»mpiiesla de v a -
r i as f i n c a s , que l é n u i n o de á. A ia im 's 
l l e v a en a r r i e n d o I v i i a c i o { ¡onz dez 
en 4 íancí ías 4 ce le in ines t r i ^ n . h i r -
v i e n d o de t i po piU'ii l a sub¡i¿ta. \w 
c a n t i d a d de 7 0 r s . 
Cab i l do C a t e d r a l de A s t o r g a . 
U n a h e r e d a d íh: v a r i a s í ¡ r j c í i s f | H í 
l l eva en a r r i e n d o 1''¡''.I:C;.-.LU Oní-;;» 
en í íaneíras 0 c e l y m i i n .•= w l s » . é 
i g u a l de eeu te i iu e n a ñ o - p: '.!V:i, 
v i e n d u de t ipo p a r a l a ¡siíij.istu la 
Can t i dad dü l ¿ 4 i ' d . a i i ua i us . , 
i 
Cape l lanes de Cavo de l a C a t e d r a l d¿ ¡ 
As to r / j u . t 
U n a h e r e d a d de v a r i a s ( incas que • 
en t é r m i n o de h a B a u e x u , proeed.-u 
de dichf'S C a p e l l a n e s y l l eva yu a r -
r i u i u l o H i l a r i o S a n t o s y K s t e b u n 
M a r l i n e z e n K i f a n e g a s 4 ce le in iues 
de cen teno a n u a l e s , S i r v i e n d o de t ipo 
p a r a l a s u b a s l a 175 rs. a n u a l e s . 
C a b i l d o C a t e d r a l de A & l o n j a . 
U n a h e r e d a d de v a r i a s f i ncas 
t é r m i n o de h a Bañeza , p roceden te 
d e d i c l i o C a b i l d o y l l e v a n en a m e n i l o 
los he rede ros de Jusé Lue t i ^ 'o en 
íanefi-iis t r i y o y 5 V a n e s a s cen teno 
a n u a l e s , s i r v i e n d o tle tii»i) pu ra l a 
s u b a s t a l a c a n t i d a d de ¿75 r s . 
ATIDMAMUÍSTO m PALACIOS DE LA VAL-
JIUIMINA. 
Co f rad ía de N u e s t r a Se (¡ora del Caño 
de S a n F e l i z . 
U n a h e r e d a d c o m p u e s t a e levar ías 
f i ncas que t é r m i n o de P a l a c i o s de la 
Y i d d t i m m p r o c e d a n de d i c h a c o f r a -
día y l l e v a en a r r i e n d o J u a i j u i u M a r - ' 
tine/. e n y f a n e c a s o c e l e m i n e s c e n -
t e l l e e n años n o n e s , s i n i e i i d o de t i ¡ )0 
p a r a l a s u b a s t a l a c a n t i d a d de 4 0 
rea les . 
Co f rad ía de A n i m a s de f t i vas . 
U n a h e r e d a d c o m p u e s t a de v a -
r i a s f i ncas que t é r m i n o de l i i v a a 
p e r t e n e c i e r o n á d i c h a e n f r a d i a y l l e -
v a en a r r i e n d o l í o m a n F r a i l e en u n a 
fanep-a 4 c e l e m i n e s cen teno a n u a l e s , 
s i r v i e n d o de l i po p a r a l a s u b a s t a la 
c a n t i d a d de 4 5 r s . 
F á b r de S a n P e d r o de P a l a c i o s . 
U n m o l i n o que l é r m i n o de P a l a -
c ios pe r tenec ió á d i c h a fáb r i ca y l l e -
v a en a r r i e n d o Márens F r a i l e e i \ 100 
realas a n u a l e s por que se s u c a A 
s u b a s t a . 
C o f r a d í a de A n i m a s d c S & c a a j o t . 
U n a h e r e d a d c o m p u e s t a de v a -
r i as l i ncas que t é r m i n o de H i v a s p r o -
ceden de In r e fe r i da c o f r a d í a y l levó 
a r r i e n d o A l o n s o P r i e t o , de Saca<.jos, 
e n .'j faneiras 4 ce l em ines c e n t e n o , 
s i r v i e n d o de t i po p a r a la subua la tu 
c a n t i d a d de 75 r s . 
Cof rad ía de A n i m a s de S a n 3famés. 
U n a h 'T i ' dad de va r ías f i ncas <]ue 
t é r m i n o de K i v n ; ; y de In r e f e r i d a 
p r e c e d e n c i a l l e v a en a r r i e n d o l i a n i o t i 
K r a i l e en ¡i f n i c i r a s 4 c e l e m i n e s c e n -
t'MJo, s i r v i u n d u (le t ipo pura la s u -
bas ta l a c a n t i d a d dü 75 r s . 
AYl'.NTAMinNTO RE DüSTlLLO DEL PA-
IIA1M. 
M:iyor [ - iMni ía . 
C o f r a d í a de l San t i s imo de Acabes. 
U n a h e r e d a d de var ia : " f i n e n s on 
die.lio pueh lo y pr.jCfilencia la l l e v a 
i en a r r i e n d o N a r c i s o V i d a l y ' c o ' i i p a -
ñ.ü'os c u 21 f a n e c a s ! celemin 2 
c u a r t i i l o s c e n l e u o en afHjS no í i^s .y 
2 i f a n e c a s 4 c e l e m i n e s ¿ c u a i l i ' i o s 
d'.' la m i s m a espi-H-.ie en IO-Í i r i r e s , 
s i i v i e n d n de Upo pa ra la, aiibaata l a 
i e.- iu i idad de í í i íü r s . 
II emir ruiintin. 
O ' f r a d i a de i S t in t is imo de Aceites. 
D o s p r a d o s que en dicho pueb lo 
y p r o c e d e n c i a IW.va. en a r r i e n d a d o n 
iMaintei .Martínez en '¿1 va. 5 0 c é n í i -
m ' !S . h i r v i e n d o de t ipo p a r a l a s u -
bas ta Xiy r s . 
Co f rad ía de A n i m a s de Acebes. 
U n a h e r e d a d de v a r i a s í i n r a s , 
f é r m i n o de d i c h o pueb lo y j i r oceden -
c i u , ía l i eva en a r r i e n d o M a n u e l C a -
b-dlo y c o m p a ñ e i o s en G f a n e c a s 3 
ce l em ines '2 c t i a r t i i l o s c e n t e n o en años 
nones , y (i t a ñ e r a s , 4 c o i e m i n e s 2 
c u a r t i l l o s e n los pavés, s i r v i e n d o de 
t i po p a r a !a s u b a s t a la c a n t i d a d de 
m r s . 
AYUNTAMIENTO PE VILLAMONTÁN, 
C o f r a d í a de l a P i e d a d de Y i l l a l í i . 
U n a casa en d i c h o V ü h i l í ; : , y 
p r o e d e n c i a seña lada c o n el n ú m . 6 
í y l l eva en a r r i e n d o José Mur t i uo j í en 
'JO r s . po r qua se saca á s u b a s t a . 
C o f r a d í a de S . T i rso de f l e d e h / a . 
U n a h e r e d a d de v a r i a s f i n c a s , t é r -
j m i n o de d icH» pueb lo y p r u c e d e n e i u . 
, que l l eva en a r r i e n d o Tomás M a r t í n e z 
e a ¡¿fanegas de cen teno a n u a l e s , s i r -
v i e n d o de t ipo p a r a la s u b a s t a ta c a n -
t i d a d de tí7 r s . 
AYUNTAMIENTO DE Roi'EtlCELOS DEL 
PAIUMO. 
C o f r a d í a de A n i m a s de Va lcabado . 
T o d a s ras fincas que t é r m i n o de 
d i c h o pueb lo p roceden de l a r e fe r i da 
co f rad ía y l l e v a r o n eu a r r i e n d o S a n -
t i a g o R o d r í g u e z en 2 f a n e g a s , \S c e -
l em ines cen teno en años n o n e s , y 5 f a -
n e g a s . 4 ce l em ines de la m i s m a e s p e -
c ie en los pa res , con las v i ñas que l levó 
K o r b ^ r t o C a r r o eu i i l í r s . a n u a l e s , s i r -
v i endo de t ipo p a r a la s u b a s t a l a c a u t i -
d a d d e 12Í) r s . 
F á b r i c a de ¡ tópente los . 
U n a h e r e d a d de v a r i a s fincas, tér -
m i n o de d i c h o pueb lo y p r o c e d e n s i a , 
q u e l levó en a r r i e n d o F r a n c i s c o de 
C a s t r o en 12 f m e g a s c e n t e n o , s i r v i e n -
do de t ipo p a r a ia s u b a s t a l a c a n t i -
d a d de y y O r s , a n u a l e s . 
R e c t o r í a de M o s c a s , 
U n a h e r e d a d de v a r i a s fincas, t é r -
m i n o de dicho puehln y p r o c i d e n c i a , 
que Jlevó eu a r r i e n d o 1). A n t o n i o 
A r íns en 192 rs. a n u a l e s , s i rv i -n i ' l ' i 
de t jpo para la s u b a s t a la caa t i i l ' rd 
de. 10Ü r s . 
Co f rad ía de án imas de Moscas. 
U n a heredad de varias finca.- que 
t é r m i n o de d i c h o pueblo y p r i o v i e u -
c i a l levó eu a r r i e n d o h o t r u n g o v i a l i e -
g o y M a t e o F e r n a n d e z en 10-1 rea es 
a n u a l e s , s i r v i e n d o de t i po para ia 
.subasta l a c a n i i d a d de 7 0 r s . anoal - .v . 
AviST . iaiESTi) m: C:.!t¡;oN¡:s DEL RUI. 
Aí A ver cna mía. 
Fábr i ca de O. b r o m s de l ¡Un . 
U n a hn redad c o m p u r s t a ( l a y a r í a s 
fincas que t é r m i u j do d i ' .dn p v ' ñ " y 
p r o e e d e n c i a l l eva en a r r i e n d o Y a l f u -
t in i -Vruaudez y compafuu-os en 
f anegas cen teno y 1^0 r s . a n u a l e s , 
s i r v i e n d o de l i no p a r a la súban la ia 
c a n t i d a d de 1.Ü80 r s . 
AYLMA?11KXT0 DK CASTItOCONTSUGn. 
F a b r i c a de T u r n e m s . 
U n a h e m d a d da v a r i a s f i ncas q u e 
t é r m i n o de d i c h o nu i -h lc y p rnce ih ' i i -
c i a i l e v a eu a r r i e n d o U i d r o M o r d í : y 
oompañeroá en -í-i i a u e i r a s . -1 e- o -
m i n e s cen teno an iu i lo - : , s i r v i e n d o d¡ ! 
l i po p a r a la s u b a s t a la C iu l i l a ! de 
l . O l Ü i s . 
AYUNTAMIENTO DE RIEGO ni: L\ VK:J \ . 
Menor (ai.'iulíü. 
Cab i l do a l e d r a l da A s t o r f / a . 
U n a c a s a - p a n e r a t é r m i n o de di -ho 
pueblo y pro lenc ía , sÜa en l a . - i i l e 
l ieaí y h e v a eu a r r i e n d o \). M it M L u -
pe/, eu 4 0 r s , a n u a l e s que s i r v e n ds! 
t ipo p a r a la s u b a s t a . 
AYUNTAMIENT:» DE DEÍTIUAN\. 
Cofradía de l C r i s to de ¡ loh led» . 
U n a he redad de v a r i a s f i ncas q u e 
t é r m i n o de d i e l n pueb lo y p r o c ^ L i u -
c i a l levó eu a r r i e n d o A u g e l F e r n á n • 
dex y compañeros e n 10 f a n e c a - . 1 
ce lem ines centeno a n u a l e s , s i i - v ieml i 
de t ipo pa ra l a s u b a s t a l a c a n t i d a d 2 5 ) 
n a 'es . 
AYUNTAMIENTO o n S u t o w, L\ VEC.V. 
Mon jas de V i l h r i a — ¡ t e i j a j o . 
U n a heredad do varias fincas que 
t é r m i n o de d i c h o pueb lo y p r o c e d e n -
c i a l l e v a en a r r i e n d o A n t o n i o A l o n -
so eu 8 2 r s . a n u a l e s p o r q u e so saont i 
á s u b a s t a . 
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DALGA. 
S o g u i l l o . 
F á b r i c a de Sogu i l l o -
U n a heredad de varias fincas, t é r -
m i n o de l mismo y de l a e x p r e s a d a 
p r o c e c e n d a , l l e v a en a r r i e n d o J u a n 
M a r t i l l e a en Ü20 r s . anua les que s i r -
v e n de t ipo p a r a la s u b a s t a . 
AYUNTAMIENTO DK QUINTANA Y CONGOSTO. 
F á b r i c a de Torneros d e l J a m i ' u . 
U n a he redad do v a r i a s fincas t é r -
m i n o del mismo y p r o c e d e n c i a refe-
r i d a , que l l e v a en a r r i e n d o P Í)o-
miníTO O'.'nadc:* e n lí>0 r*., í-.ii • evu lo 
da tipo para ta s u b a s t a in ••a,.:-!::-..'! 
de 100 r*. 
—4— 
P A R T I D O DK V A L E K G I A H J U A N . -
AvuNTA3in:vro in; VILLAHOUNAIE. 
JM.HÜJ' Clllllltí.'i. 
F á b r i c a dv V i t l n lun ' iw te . 
T i n a liei'ttdaíl v a r i a s ( incas q u e 
l i é n n i n o de l m i smo y p r o c e d e n c i a l l e -
"vn a r r i e n d o \ ) . í 'n l i lo Ker re ru i i y 
D. Podcci L t íun en ¡Í.SOíi ra. y l u n o y 
2 2 r s . e l o t r o , a i r vú i i i d ' i do t i p j pava 
]» .-iuhasta la c a n t i d a d du 3 . 8 2 2 r e a -
IG.* i u i u a l e s . 
A e r t o r i a de S a n t a Mnv'ta de V i l l a -
/ tun ia te . 
U u t i her f ldad de v a r i a s fincíis e n 
t i í n n i n o dol m i s m o y p roc f tdenc ia e x -
p r c s a d a , ({ue i l i i / a m a r r i e n d o I). P e -
d r o [i'jrm mi 2 .3 ' iO r.-5 am i í i l es que 
s i r v e n de t i po p a r a la s u b a s t a . 
Co f rad ía di- h C r u z de V i t l a h o r n a t e . 
U n a l i e rodad d« v a r i a s fincas en 
t / ' r i n iuo díd m in ino v d i cha p rooeden-
r.ia, IIUO Üüva en a r r i e n d o 0 . P a b l o 
F m - c r a s en l a can t i dad 1.030 rea les 
n m i u i e s p o r que su suca á .«nbai-ti i . 
C -o fm ' i ade lSan t í s imode Y i í l aho rna te . 
U n a "hmidad de vnr i f iü fincas t ú r -
JTIÍUO dtíl m i s m o , de ! a r e t i ñ i da prrt-
c e d m j c i a , IÍ.ÍVÍI cu a r r i t í i i do i». H::u;to 
C h u m o r r o en 10 f a n e c a s t r i ^ o y 10 
fatui'^uít dfi Ctíbada, s;i-vi«n.U"i de t i p o 
"Jiara l a s ü i j a s t a la c a n t i d a d de 5 3 0 r s . 
c u na les . 
C u f r i u t h i di- A n i m a s de V i l i u k o r n a t e * 
MiMn-r cu.'>ii!¡a. 
U n a lit¡rt!d-id de v a r i a s fincasqnc 
l é i i n i m ) d'd re fe r ido pueb lo l l e v a e n 
a r r i e n d o 1*. A g u s t í n G o m e / , en 7 fa-
jii'iA'a.s 0 Cü 'u in incs Ir i^ro, 7 f a n e c a s G 
C i l i í in iüüs c id j iu la , s i r v i e n d o du t i po 
p ira la s u b a s t a la c a n t i d a d de 4 5 0 r s . 
a n u a l e s . 
AYUNVA^HÍNTO 1>E VALttEttAS. 
Muyo: «•ii.nníü. 
C o f r a d i a de th i imus de V a l d e r a s . 
U n a h e r e d a d va r ías fincas, t é r -
m i n o de! m is in - i y p r o c e d e n c i a , la l l e -
va en a r r i e n d o I). V i c e n t e G a r c í a E s -
n u d c i M un 5') fann^as tri;j;o a n u n l e s , 
MJ v i endo i U Uno para l a s u b a s t a l a 
c m t i d a d do 1 ÜJO rs . -
AYUNTA MiKvr») DE VALENCIA D.JUAN. 
M.'imr nriiiiKi. 
J 'ú ' i r i va <hl C . i j i i l h vh' jo du V idenc ia . 
IJn i i he redad d e v a r i n s fincas té r -
juiiU) de l niiwnin y m ^ c e d e n e i a y H e -
\ a iMi u r r i e n i l o S w i i ' i n S a u c h e z e n 231 
rea les anua les po rque se s a c a n á s u -
IjiUta. 
íY i i » ¡cu de S . P e d r o de V a l e n c i a . 
U n a h e r e d ü j de v a r i a s fincas, t é r -
i't'nii)dv'I tn is i i i o y pi- ' jc i ' .dencia, la l lo -
' ^ » t;ii ai'i'i'.'ii.hj JO.Í;) Í Ja r r ien tus en 9 
/ n -í i:tíl-ü;j)iíjL's cubada anu í i i es , 
í . rv i ' .M. io d-.? t t p j para !a s u b a s t a IB. 
c¿:'.ú : a d de loO rs. a n u a l e s . 
CJiÜd- j rclcsíÁsíL'O de Valenc ia . 
U n a h. - redad c o m p u e s t a de v a r i a s 
' f incas t é r m i u o d o l misinu y p r o c e d e n -
•c ia y Huvn en a r r i e n d o I) F e l i p e G a r -
D M I » en 101 rs . anua les p o r q u e se s a -
*cau á s u b a s t a . 
^yj.vvA>i:;:.Nr(> FRE-ÍNO nr. LA VEGA. 
J íevUt r íade S a n Andrés de f r e s n o . 
U n a b e r e d a d te rm ino de l m i s m o 
yproctí i }«MCÍa a l s i t i o t ras de l a S e r -
n a , la l l e v a , r n • n r r i e n d o el pá r roco 
de l m i s m " en líO r s . anua les pur que 
se saca á s u b a s t a . 
• P A U T I D O D E A S T O U G . X . 
AvUKtAMJKNTO t)E S. JüííTO D* l.\ V tC l . 
M;i;.or cii;iiin'íi.. 
Cab i ldo de As lo rgá* 
U n a h e r e d a d de v a r i a s fincas.que 
t é r m i n o de C e l a d a p roceden de d i c h o 
C a b i l d o y l leva en n r r i e n d o S a n t i a g o 
G a m a du C a s t r o en íá.díiO r s . a n u a -
les pot que se s a c a n ¿ s u b a s t a , 
P A I V n D O D E I ' O N T E U R A D A . 
Ayu.NTAUIUNrO DK P »t'KHIt\DA. 
Menor cmai iM. 
h e r m a n d a d eclesiástica de P o n f e r r a d a . 
U n a h e r e d a d que t é r m i n o del m i s -
m o y p r u c e d u i i c i a l l eva e n a r r i e n d o 
1). l ¡ re{. ;or io Mar t í nez en 3!í0 r s . n m i a -
l e s q n e s i r v e n de t ipo p a r a la s u b a s t a . 
.AYU.VUMIF.NTÜ m: ALVARES 
S . And rés de tus Puentes-
U n a h e r e d a d da v a r i a s l i n c a s que 
en d i c h o pueblo y p r o c e d e n c i a l l e v a 
en í i r r i ndo I). Mateo M a n s o en 16ü r s . 
a n u a l e s , por que se s a c a n íi s u b a s t a , 
AíUSTAMlEJÍTU DE FoLCUSO. 
l l a c t o r i a d c Va l l e tf Tegedo. 
U n a h e r e d a d de v a r i a s fínensque 
en d i c h o t é r m i n o y p r e c e d e n c i a l l e v a 
en a r r i i un io 1). K i a u c i s c o M e r a y o en 
4 8 r s . a n u a l e s por que su s a c a n á s u -
bas ta . 
A y w i t u m i e n t n de V c h r a . — I l e c t o r i a de 
l 'ebra* 
U n » h e r e d a d de v a r i a s fincas que 
t ó r m i n o de l m i s m o y proceduncíu l l e -
v a en n r r i endo 1). M a n u e l t l a r c i a e u 
¿90 r s , ñor que se s a c a á s u b a s t a . 
A i j i tn ! . ;m inMü de Noceda-—Cof rad ía 
de A ' tws l ra S r a . de l a Vega. 
U n a he redad de va r i as fincas que 
t é r m i n o de S . . fustu y C a b a n i l l a s pe r -
tenec i ' - rou ; i d i c h a c i d r u d i a y l l e v a 
en a r r h i T r i o 1). J u a n Mo l i ne te e n 105 
reales por que sa le . i á s u b a s t a . 
Capel lanía de S . M i g u e l . 
U n a h e r e d a d de v a r i a s fincas q u e 
t é r m i n o m i s m o y p recedenc ia i ie -
v a e n iu-r ieudo i ) , .lusó A l vare/, en 7 0 
reales «.pn; s i r v e n de t ipo p a r a l a : ; u -
b u s t a . 
C a b a t i i l l a s . — S a n t u a r i o de l C r i s t o . 
U n a he redad de v a r i a s fincas que 
t é r m i n u del m i s m o y p rocedenc ia ¡leva 
en a r r i e n d o Ü. A n d r é s Í Ju l i ne ro e n 
una íiiue.ga centeno a n u a l , s i rv iend© 
de t ipo pu ra la s u b a s t a la can t i dad de 
18 r s . 
S . Jus to . — C: \pe l lnn ia de S . M i g u e l y 
S . Hoi jue. 
U n a h e r e d a d de v a r i a s ñ u c a s q u e 
t t i r m i n o d e í m i s m o y p r o c e d e n c i a j í e -
va en a r r i . m lo D. And rés M o l i n e r o e u 
0 fu negad cen t j uo y DO r s . uuua jeg 
y s i r v e de t i po p a r a la s u b a s t a l a 
c a n t i d a d de 175 r s . 
S . J u s t a . - C u j i d l a n i a de f.Ufsrtc 
U n a h e r e d i d de v a r i a s fin tías que* 
t é r m i n o de l m i s m o y p r u m l e n c i n lle-
v a en a r r i e n d o e l pá r roco de l m i s m o 
en !¿00 r s . a n u a l e s por que se s a c a n 
á s u b a s t a . 
Ai funtamiento de los l i a r n o s de S a l a s . 
V i l l a r de fas B a r r í a s . 
C o f r a d í a de san l í a r t o l o m é . 
U n a h e r e d a d de va r ías fincas que 
t é r m i n u del m i s m o l l e v a en a r r i e n d o 
t). M a n u e l C l m u a en 8 0 rs . a n u a l e s 
p o r que se suca a s u b a s t a . . 
Fáb r i ca (¿c Safas. 
U n a he redad de v a r i o s fincas que 
t é r m i n o riel m i s m o y p r o c e d e n c i a l ie -
VÍ» en a r r i e n d o i ) . J u a n F e r n a n d e z e u 
3 5 0 r s . atitíales- que s i r v e Í I de t ipo pa-
r a la s u b a s t a . 
P ú b l i c a de Esp inoso . 
U n a he redad de v a r i a s fincas que 
t é r m i n o del m i s m o y p rocedenc ia íle 
v a en a r r i e n d o A<r i is t íu V e g a en '¿íi7 
a n u a l e s por que se s a c a n a s u b a s t a . 
S i l l a r de fas H a r r i o s — C o f r a d í a de 
l a H e r m a n d a d . 
U n a he redad de v a r i a s fincas q u e 
t é r m i n o de l m i s m o y p r o c u d e n c i u , 
l l eva en a r r i e n d o U . F é l i x de la C a r -
re ra eu -10 rs a m i n h i s q u e s i r v e n de 
t i no p- ira l a s u b a s t a . 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
A y u n l a m i n t l o de Soto y A m i o . — F á -
Arico de V i l l agus to . 
U n a he redad de v a r i a s fincas que 
t é r m i n o del m i s i n o y d».- la r e f e r i d a 
p r o c e d e n c i a l l e v a eu a r r i endo í ) . M a -
nue l ( j a r c ia en 50 rs . a n u a l e s por que 
se s a c a n á s u b a s t a . 
Rectoría de V i l l a yus te , 
U n a he redad de v a r i a s fincas que 
t é r m i n u de V i i U y u s t e pe r tenec ie ron 
á d i c h a F iec tur ia y l l e v a en a r r i e n d o 
1). K s t e b a n A r i a s , pá r roco , eu 150 r s . 
po r que se s a c a n á s u b a s t a . 
N O T A , VA p l i ego de condicionHS 
p a r a la s u b a s t a eu a r r i e n d o de las 
f i ncas e x p r e s a d a s , se h a l l a de m a n i -
fiesto e n l a esc r i ban ía de H a c i e n d a 
de esta c a p i t a l y e n l a S e c r e t a r i a de 
c a d a u n o dn los AyuT ' t r . iu ie iUos r e s -
p e c t i v o s , eu los que t a m b i é n lu cs!"'tu 
los de monnr c u i u l t a . L e e n )¿b de F e -
brero de U i ' JS .—Lumadr i i á . 
ANUNCIOS OFICIALIAS. 
D i s i n l o Un'wcrsHario de Oviedo. 
i V i i T c e i o n g e n e r a l di*. í n s l r u o -
ciun públiru Negociado de ÍJOÍ-
vei'üidiides.== A n u n c i o . = Ü ¡ I vacu-
do eu la Universidad do Oviedo la 
L á l e d r a do Uis lor ia y El»,iiiiín'.(>s do 
Oi 'Pt'fhn l í f . i i iano. currespondini le 
á i¡i ia i 'u ' iud do Derecby, SUUÜÍÜ:» 
do"'Dereolio. civi l y cuoión'n'n, qiic 
rori t'<pnnde prott'er pur concurs.). 
LÍMIIH' sif íiiiimeÑi \ m \ \ los í ' f í 'drt» 
dt»! arVirnlo 4A íltíl rrglnint'ntn *\\\ 
l . ' d ^ M n y o d e 18(54. M.idnd 1(¡ 
di* Febrero do I8G5. — i í l h imc in r 
goih'ral, Kngonio do Oohoa. — l is 
c o p i a . — V . 1. del l í e t l o r , F r a j i -
cisci) Fun iaml i ' z Ca rd i u , V ice -
r edo r . 
AM'NCIOS rAlíTICÜLAaiiS. 
C H É ü t T O L E O N É S . 
L a J u n t a de g o b i e r n o de es ta S o -
c i e d a d , en s- 's inn de a y e r , acordó c o n 
a r r e g l o á lo d i spues to en el a r t . 3 8 
de s u s Ks tu tu tos y i í e g l a m e n t o c o n -
v o c a r la g e n e r a l o r d i n a r i a de a c c i o -
n is tas que debe ce leb ra rse en el mea 
de M:irzo p r ó x i m o . 
L ' i r e u n i ó n t end rá l u g a r el d i a 
2 0 del c i tndo mes de M a r z o , a bis o n -
ce de la m a ñ a n a , e n e ! l oca l de l a tío-
c i e d a d . 
P a r a tener de recho de a s i s t e n c i a 
l i la J u n t a g e n e r a l , es i nd i sp tus í ib i t í 
poseer c i n c o acc iones por lo méuos 
de la S o c i e d a d , lo que se j u s t i f i c u r á 
depos i tando éstas en l a cu j a s o c i a l 
q u i n c e d ias an tes de l señalado p a r a 
lu r e u n i ó n de a q u e l l a . 
C a d a c i n c o acc iones dan d e r e c h a 
{\ u n voto, c a d a q u i n c e -h d-is, c u a -
ren ta y c i n c o á t res , y de setenta e n 
ade lan te á c u a t r o , de c u y o n m i u r u 
no p o d r á n exceder los que e m i l a u n 
m i s m o i n d i v i d u o c u a l q u i e r a que sea 
el n ú m e r o do occ ion í s que pí .-ea. i ' o -
d rá s in e m b a r g o e jercer el de recho 
de aque l los a c c i o n i s t a s que le h a y a n 
e n c a r g a d o su lep re i -eu t i i c iou , s i e m p r e 
que no e x c e d a por c a d a r e u i e . - e o i a -
do de los c u a t r o Votos que v a n d e -
s i g n a d o s . 
A l depos i ta r Ins acc iones se expe -
d i r á la c r e d e n c i a l co r respond ieu te 
que recojerá el i n te resado entreg.-m-
du la á su e n t r a d a en la j u n t a 
L o que so a n u n c i a a l púb l i co , do 
c o n f o r m i d a d c o n lo d i&pues io en e l 
a r t í cu io 39 de los K s t a t u t n s . á í iu íie 
que l l e g u e á n o t i c i a de los señorea 
aec iun is tas p a r a los et 'wtos eo;;t*i • 
g n i e u t e s . León 17du F e h i K i u d e 18 55. 
~ V . \ S e c r e t a r i o a c c i d e n t a ! , K i c a r u o 
M o r a V a i o u a . 
'ño saca, á pública licilactua 
el aliiíiüer por sois añ'u «le la 
casn-fiaiacio sita en la v A dti 
liccolííUis, núm. 2;ení¡t ci-ulati 
Mi rcinatií tendrá lui-ar oí 
tlia 2 do Marzo próximo en la 
Conla.hiría de la casa del Excu • 
lonlísiaio Sr . Duqua do l l ivas 
en Madrid, y anlo ol Adini i i is-
Irador do S. E. en León, do do-
ce á tina. 
íül pliego de condidotiC'"' 
pnoJo versa en las roicritlaa o' i -
ciaas. 
Imp. y l i logni f ía de Jasó ü . Redondo, 
PJalor ias, 7. 
